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Современному производству необходимы конкурентоспособные 
специалисты, способные адаптироваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельности. 
Профессиональное обучение  вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-
ности, профессий) [8]. 
Формирование общих и профессиональных компетенций является 
основой реализации ФГОС СПО, выражающиеся в овладении студентом 
определенным набором способов деятельности. 
В разных источниках встречаются различные подходы к классифи-
кации компетенций, их названия и определения. В частности, как неточ-
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ный синоним термина «общая компетенция» можно рассматривать термин 
«общекультурная компетенция» [5]. 
При решении описанных задач, по моему мнению, целесообразно при-
менять кейс-технологию. Кейс-технология – «… интерактивная технология 
обучения, на основе существующих или придуманных ситуаций, направлен-
ная на формирование у обучающихся новых качеств и умений» [2]. 
Инженерная графика является одной из базовых дисциплин в подго-
товке студентов технического профиля.  
Основная цель курса инженерной графики – формирование умений и 
навыков в чтении и выполнении чертежей. В процессе обучения вырабаты-
вается умение конструировать, понимать общие технические и физические 
принципы, собирать технические приспособления из отдельных деталей. 
Использование кейс-технологии даёт возможность учить студентов 
мыслить, рассуждать, анализировать, обосновывать и отстаивать решения, 
формирует навыки общения, умение слушать и слышать, соглашаться с 
правильным решением. Приобретается опыт работы с учебной, дополни-
тельной литературой, интернет-источниками, общения в микрогруппе, 
коллективной работе в разных ситуациях. 
Продуктивной мыслительной деятельностью является решение твор-
ческих ситуационных заданий. Непосредственным результатом решения 
их является получение обучающимися нового и оригинального для них 
продукта деятельности, овладение новыми способами работы. Гервер В.А. 
пишет: «Творческой следует считать задачу с вариативным результатом 
решения, алгоритм которого неизвестен исполнителю…» [1]. 
Данная технология имеет широкие возможности для формирования 
общих компетенций при изучении инженерной графики: 
«…организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осущест-
влять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК 4); использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК 6);  брать на себя ответственность за работу членов команды, за ре-
зультат выполнения заданий (ОК 7);  самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8)» [4]. 
Работа в микрогруппах занимает центральное место в кейс-
технологии, так как это самый хороший метод изучения и обмена опытом. 
Отметим принципы организации работы студентов в малых группах, 
которые реализуются на занятиях по инженерной графике. 
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Принцип сотрудничества - самоорганизация студентов; совокупность 
совместной и индивидуальной деятельности; самостоятельная работа дома, 
как опережающее обучение, и работа непосредственно на занятии. 
Принцип коллективизма - участие каждого студента в постановке це-
лей учебной работы, деятельности, контроле, оценке и учете совместной 
деятельности; работа каждого адресована не преподавателю, а всем сту-
дентам; преподаватель  организатор и руководитель учебной деятельно-
сти, как член этого коллектива. 
Принцип ответственности, при реализаци которого студент отвеча-
ет по материалу урока не преподавателю, а студентам; контроль гласности; 
обучаем студентов методам самоконтроля и самооценки. 
Именно при работе в микрогруппах происходит разбор ситуаций как 
совокупности обстоятельств, обстановки или положения дел, в которых 
студенты обнаруживают противоречия. В основе работы в группе лежит 
сотрудничество. Формируется умение работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами. 
Если организовывать самостоятельную работу с электронными мате-
риалами, с использованием компьютера, интернета, мобильного телефона, 
в ходе выполнения задания происходит формирование и повышение ин-
формационной культуры, овладение современными информационными 
технологиями. Работа студентов с различными базами информации спо-
собствует эффективному выполнению профессиональных задач. 
Студенты слушают друг друга, говорят сами, записывают, анализи-
руют полученный результат, при этом спорят, учатся слушать, соглашать-
ся с лучшим проектом решения, находят ошибки, проектируют решения, 
действия, готовят материал для дискуссии. 
Для эффективной работы малыми группами соблюдаются правила:  
а) общность проблемы для всех; б) единые требования (для этого, особен-
но на первых порах, создаем группы примерно равных возможностей); в) 
количество человек в группе  не более пяти (для эффективной работы ка-
ждого); г) выделение лидера (формального или неформального);  д) созда-
ние контролирующей группы (например, экспертов); е) гласность работы 
во всех группах и коллективное обсуждение;  ж) учет возможностей груп-
пы при постановке проблемы (задачи должны быть посильными). 
Особое внимание при работе в малых группах обращаем на дискус-
сию, в ходе которой осуществляется представление вариантов решения ка-
ждой ситуации, ответы на возникающие вопросы, оппонирование.При дис-
куссии студенты моделируют варианты решения, действия, говорят, слу-
шают, отстаивают мнение группы. Защищая результаты выполнения зада-
ний, студент учится излагать свои принятые решения перед коллективом. 
Итак, применение кейс-технологии  позволяет: привлечь студентов к 
активному разрешению учебных проблем, сходных с реальными практиче-
скими задачами; овладеть умениями ориентироваться в разнообразной ин-
формации; находить необходимые сведения для решения проблемы, практи-
ческой задачи; научиться активно и творчески пользоваться своими знания-
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ми; развивать навыки самоорганизации деятельности; работать в коллективе 
и в команде. В результате происходит формирования общих компетенций. 
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OF DIGITAL CULTURE OF STUDENTS OF SPO 
Аннотация. В статье рассматривается роль программно-методического обеспе-
чения в формировании цифровой культуры студентов средних специальных учебных 
заведений технического профиля на примере изучения дисциплины Информатика. 
Abstract. The article considers the role of software and methodological support in the 
formation of digital culture of students of secondary special educational technical profile on 
the example of studying the discipline of computer Science. 
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Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 20172030 годы заметно изменяет образовательный заказ, смещая 
